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The Organic Law 1/2015 of 30 March, introduced in the criminal code the crime of harassment or stalking regulated in Article 172 
ter. The aim of this work is to make a detailed analysis of all the objective and subjective elements of this crime. To this end, it 
starts from the origin of the crime and the reasons that have led the Spanish legislator to consider it necessary to criminalize. 
Subsequently, each of the elements that compose it and its possible problems will be analyzed through the interpretation given 
by the doctrine, the jurisprudence and my own personal opinion. Throughout this work, particular relevance has been given to 
the link between the crime of stalking and the gender perspective.
Harassment, liberty, moral integrity, victim, genus.
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La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo en el Código penal el delito de acoso o stalking regulado en el art. 172 ter. El 
objetivo de este trabajo es hacer un análisis detallado de todos los elementos objetivos y subjetivos de este delito. Para ello, se 
parte del origen del delito y las razones que han llevado al legislador español a considerar necesaria su tipificación. 
Posteriormente se irán analizando cada uno de los elementos que lo componen y su posible problemática a través de la 
interpretación de la doctrina, la jurisprudencia y mi propia opinión personal. A lo largo de este trabajo, se ha dado una especial 
relevancia a la vinculación existente entre el delito de stalking y la perspectiva de género.
Acoso, libertad, integridad moral, víctima, género.
